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L'accés ais recursos 
i la penetrado del capital 
en el sector pesquer de Palamós 
J O A N L. ALEGRET 
L • activitat pesquera que es ^ desenrotlla al Districte Ma-rítim de Palamós i que cor-
respon a la III Demarcació Pes-
quera es caracteritza per ser u na de 
les mes actives del litoral cátala. 
L'armellader Manolo Insua, a. "Molina", i el seu fill Víctor. 
Tres tipus de flotes 
El conjunt de l'esforp pesquer el 
realitzen tres flotes, que es repar-
teixen l'área de la plataforma conti-
nental i que s'articulen entre elles 
tant en els aspectes técnic, huma 
com de capital. Aqüestes tres flotes 
es divideixen inicialment en dos 
grups, que corresponen ais tipus 
de pesca anomenats industrial i 
artesanal. A Catalunya, les flotes 
Industriáis d'arrossegament i d'en-
cerclament son les que han experi-
mentat un desenvolupament tecno-
lógic mes gran, mentre que la flota 
artesanal s'ha mantingut en una 
situació d'estancament fins fa ben 
poc temps. La flota d'arrossega-
ment es caracteritza per la utilltza-
ció de l'art de pesca anomenat bou. 
Aquest art s'arrossega pei fons ma-
rí mitjangant un sistema de cables i, 
com és de suposar, per a una ope-
rado d'aquest estil es requereix 
una considerable potencia i mes 
encara si es pesca a profunditats 
superiors ais 50 metres, per la qual 
cosa aquest t ipus d'embarcacions 
son les de mes grandária i potencia. 
La flota d'encerclament és la 
segona en importancia que opera 
al litoral catata. Igualment com la 
flota d'arrossegament, es caracte-
ritza per l'ús d'un art específic, ano-
menat teranyina. Aquest no és l'ú-
^ 
Embarcacions-tipus de 
pesca oriQntal. 
nic art d'encerclament, pero sí el 
mes emprat i específic per a la cap-
tura de sardina i d'anxova ^ L'art 
d'encerclament té per fundó rode-
jar grans bañes d'espécies pelági-
ques —aquelles que viuen a la su-
perficie i son migratóries—. Per 
tant, aquest fet determina que el 
seu ámbit d'actuació no es pugui 
limitar a una área concreta i que 
adquireixi el carácter migratori que 
teñen les especies perseguides. 
La tercera flota que treballa al 
litoral cátala és la flota artesanal. A 
diferencia de les flotes industriáis, 
no es caracteritza per la utilització 
d'un art específic, sino tot el con-
trari, empra diversos arts i ormeigs 
de manera simultánia o alternativa. 
Precisament aquesta característica 
fa que la flota artesanal desenrotlli 
una acttvitat pesquera mes diversi-
ficada i conseqüentment té una ca-
pacitat d'adaptació al medi mes 
alta. 
L'ús que la flota artesanal fa 
d'un o altre tipus d'art o ormeig está 
en funció de la mena de pesca a 
qué es vol dedicar, l'época de l'any i 
el lloc on es realitza. Els arts o or-
meigs utilitzats varien molt d'unes 
unitats productivos a altres. L'or-
meig mes comú per la flota artesa-
nal de Palamós és el palangre. Ets 
arts mes usats son básicament els 
passius fixos de fons, com el tre-
man i les soltes. Aquest conjunt 
d'arts i ormeigs tant permet pescar 
especies benténiques com pelági-
ques. Les embarcacions que for-
men la flota artesanal presenten 
una gran varietat tant en grandária 
com en estructura. Podem trobar-
hi des d'un bot petit sense cap me-
na de coberta i tripulat per un sol 
pescador fins a embarcacions d'al-
gunes tones de desplapament. 
L'any 1982 tenien fixada la seva 
base a la demarcado pesquera de 
Palamós 213 embarcacions^, de 
les quals 49 formaven la flota d'ar-
rossegament, 13 la d'encerclament 
i 151 l'artesanal, la qual cosa supo-
savaun 10.9,5.1 i un 12.3%respec-
tivament del total cátala. Quant a 
l'activitat productiva, durant aquest 
matelx any es veieren involucrats 
354 productors en la flota d'arros-
segament, 148 en la d'encercla-
ment i 215 en l'artesanal, i les cap-
tures es repartiren segons es pot 
veure en el quadre. 
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Teranyina i bot auxiliar, dedicats a la pesca d'encerclament. 
Volum i valor de les captures de les tres flotes 
amb base al Port de Palamós durant l'any 1982 
Captures 
Pes TM. 
Valor 
milers Ptes. 
Preu mitjá 
Ptes./Kg. 
Arrossegament 
1.484,5 
399.301 
270,3 
Encerclament 
1.822,9 
163.092 
89,4 
Artesanal 
139,7 
47.766 
341,4 
TOTAL 
3.443,1 
610.161 
177,8 
Font: Pósit de Palamós, Anuari de Pesca Marítima. 
Elaborado propia. 
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Tapropiació de l'espaj marí 
Si existeix alguna cosa en qué 
tots els pescadors están d'acord és 
que «el mar és de tots». Aquest mite 
sobre la utilització col.lectiva del 
mar es refereix principalment a la 
igualtat de dret d'utilització deis re-
cursos marins per part de les co-
munitats pesqueres de íes pobla-
cions que ocupen les zones del lito-
ral. Els pescadors concebeixen 
aquest mite en contraposició a la 
parcel.lacio que existeix en térra en 
comparar-se amb l'agricuitor i veu-
re's alliberat de les constriccions 
que la propietat privada sobre la 
térra imposa al seu homóleg. Així, 
la impossibilitat objectiva de parcel-
lar el mar porta el pescador a creu-
re en la inexistencia d'impediments 
reals per accedir a uns recursos 
que en principi son de tots. 
Tanmateix, entre els pescadors 
hi ha la idea d'un territori propi de 
pesca, fonamentada en el mite del 
Iliure accés ais recursos marins pe-
ro actuant-hi en contradicció. 
Entre ets pescadors de Raía-
mos, aquesta idea de territori propi 
es refereix en primer lloc a la zona 
d'actuació próxima a la seva base, 
en qué no existeix la propietat pr i-
vada i sobre la qual s'estableixen 
una serie de límits per diferenciar-
la de les zones de les comunitats 
veVnes. I, en segon lloc, cada una de 
les tres flotes reconeix unes zones 
própies, on porta a terme la seva 
activltat, que están limitades per les 
zones apropiades per a l'activitat 
de les altres flotes. 
Aquests límits mai no son divi-
sions territorials exactes, sino que 
teñen un carácter fluid, si mes no 
peí que fa a l'accés ais recursos. És 
així com la comunitat de pescadors 
de Palamós manté una idea sobre 
la seva zona d'actuació pesquera 
que no es correspon amb eís íímits 
dei terme de la seva confraria. 
Per donar una explicació a 
aquest fenomen s'han de teñir en 
compte la diversitat i el carácter 
deis factors que incideixen en l'acti-
vitat pesquera de les tres flotes. 
Per una banda, les zones de la 
plataforma continental on es realit-
zen les activitats pesqueres son 
vertaders microsistemes, que ób-
viament han de ser tractats com a 
unitats d'explotació; aqüestes no 
son altra cosa que els caladors o 
zones de pesca. L'extensió i límits 
naturals d'aquestes unitats d'ex-
plotació no coincideixen amb els de 
les demarcacions pesqueres, i per 
tant és lógic que aigunes vegades 
les zones d'actuació ultrapassin els 
límits establerts per les demarca-
cions. 
D'altra banda, tota activltat pes-
quera está conformada per una se-
rie d'estratégies productives can-
viants que permeten l'adaptació a 
les variaclons ecológiques que es 
produeixen al llarg de i'any. Per 
exemple, actualment, a l'estiu, la 
flota d'arrossegament es dedica fo-
namentalment a la gamba, mentre 
que la resta de I'any captura princi-
palment peixos. El mateix passa 
amb la flota artesanal, que també 
pot dedicar-se a l'estiu a la llagosta 
o la tonyina i la resta de I'any a d'al-
tres especies. 
Si d'una banda hi ha determi-
nants ecológics per a l'accés ais 
recursos, de l'altra també hi ha 
constriccions imposades peí desen-
volupament tecnológic. És aquest 
factor el que marca les veritables 
diferencies, fins i tot dins les matei-
xes flotes, entre unes unitats pro-
ductives i les altres, en portar-se a 
la práctica una radical diferenciado 
entre aquelles unitats que disposen 
d'un nivell tecnológic i les que no 
han pogut accedir a uns mitjans 
adequats ^. El repartiment del terri-
tori marí de la confraria correspon 
básicament a i'especialització tec-
nológica que cada flota ha adquirit 
per a dedicar-se a l'explotació d'un 
tipus de calador determinat. 
La flota d'arrossegament actúa 
solament sobre fons plans no roco-
sos que es troben entre les isóbates 
deis 50 i deis 400 metres. 
La flota artesanal actúa entre la 
costa i la línia deis 50 metres i a mes 
en tots aquells espais rocosos de la 
plataforma continental ais quals no 
pot accedir la flota d'arrossega-
ment. Aquests dos espais d'actua-
ció han donat com a resultat una 
subdivisió dins la flota artesanal 
entre aquelles petites embarca-
cions que es queden en térra, o 
sigui a prop de la costa, d'aquelles 
altres una mica mes grosses que 
van fins a la vora del talús i treballen 
ifJgWlf«ü 
Tripulado feinejant a 
la coberta d'un bou 
d'a rrossega ment. 
a profunditats similars o superiors 
a les de la flota d'arrossegament. 
Finalment, la flota d'encercla-
ment treballa sempre en aigües su-
perficials, perseguint les especies 
pelágiques que constantment es 
desplacen al llarg del litoral. En 
desenvolupar una activitat sola-
ment en aigües superficials, aques-
ta flota té una zona d'actuació que 
no es veu limitada per les de les 
altres flotes. En resum, podem afir-
mar que enfront del mite del Iliure 
accés ais recursos marins hi ha una 
serie de limitacions, que son resul-
tat d'una competencia per uns ma-
teixos recursos cada cop mes es-
cassos. Aqüestes limitacions es ma-
terialitzen en una divisió territorial 
entre confraries i entre zones d'ac-
tuació de les diferents flotes que 
actúen dins la mateixa contraria; 
limitacions que, tot i existir de fet i 
regular l'activitat pesquera, difícil-
ment poden ser recollides en una 
legislado, precisament a causa del 
seu carácter fluid i canviant. És so-
lament el dret consuetudinari fruit 
deis acords del mateix col.lectiu de 
pescadors el que de fet regula, no 
pas sense friccions, l'activitat pes-
quera simultánia de les tres flotes 
en un mateix medi i l'articula per 
assolir un equilibri en l'explotació 
deis diferents ecosistemes. 
La penetració del capital i el 
procés de proletarització en el 
sector pesquer 
Tal com passa en l'agricultura, 
el capitalisme tendeix a racionalit-
zar la prodúcelo en el sector pes-
quer elevant la composició orgáni-
ca del capital, de manera que tor-
een els productors a vendré tard o 
d'hora la seva forga de treball 
abans que els seus productes. Tan-
mateix, el procés d'acumulació de 
capital en el sector pesquer té unes 
caracteristiques diferents de les que 
té el de l'agricultura. 
En la pesca, l'acumulació de ca-
pital només es pot donar en forma 
de concentració de mitjans de tre-
ball: les embarcacions, els motors, 
els arts i els ormeigs o bé la tecnolo-
gía de suport per a les feines pro-
ductlves. 
Si observem l'augment de la 
composició orgánica del capital 
que s'ha donat en el sector pesquer 
de Palamós, veiem que presenta 
diferencies básiques entre les flo-
tes industriáis i l'artesanal. 
En les flotes industriáis, el paper 
que juguen els mitjans de treball és 
determinant. Es tracta d'embarca-
cions de gran tonatge, armados per 
desenvolupar un procés productiu 
a gran escala i que per tant reque-
reixen una composició alta de capi-
tal. Difícilment un pescador tradi-
cional pot arribar a aconsegulr, per 
mitjá del seu treball, el capital ne-
cessarl per armar una embarcado 
d'arrossegament o una d'encerda-
ment. 
Peí contrari, els mitjans de tre-
ball en la flota artesanal no teñen un 
carácter tan determinant com en la 
industrial. Les possibilitats que un 
pescador artesanal té d'accedir ais 
mitjans de treball necessaris son 
mes reals, ates que és possible 
aconseguir el capital que es reque-
reix mitjanpant un procés de capi-
talització al llarg de la seva acti-
vitat productiva. 
En els anys 60-70, quan el capi-
tal d'altres sectors en expansió 
económica va penetrar en el sector 
pesquer, ho va fer primerament en 
la flota d'arrossegament i després a 
la d'encerclament, estimulats pels 
guanys gairebé garantits d'un medi 
físic fructífer. L'explotació a gran 
escala d'uns recursos marins acces-
m* 
. Vi- ; 
Els bous, atenta a l'hora de sortida sota el Far, enfront de sa Galera 
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Jove pescador repassant l'art. 
sibles i abundants asseguraven 
l'éxit de les inversions en les flotes 
industriáis. Actualment, la defensa 
deis drets d'explotació d'uns recur-
sos cada dia mes escassos, resultat 
d'aquesta explotació intensiva i in-
controlada, ha portat a una regula-
d o corporativista del creixement 
de les flotes industriáis. És així com 
la penetrado del capital es veu for-
gada a dirigir-se primordiainnent al 
sector de la comercialització. 
Si en les flotes industriáis l'aug-
ment de la composició orgánica del 
capital fou e! resultat de la penetra-
d o de capital forani ais anys 60-70, 
en la flota artesanal aquest aug-
ment no ha tingut lloc fins fa pocs 
anys, fruit d'un procés de capitalit-
zació intern. Precisament en els 
darrers anys, quan Tactivitat pes-
quera industrial esdevenia menys 
rendible, hi ha hagut un creixement 
de la flota artesanal. 
Diferencia entre la flota 
artesanal i la industrial 
Pero la diferencia básica entre 
la flota artesanal i la industrial no 
resideix solament en les necessi-
tats de capital i en la manera en qué 
aquest arriba a penetrar en el sec-
tor. Si analitzem el paper que ju-
guen els pescadors com a forpa de 
treball en el procés productiu d'una 
i altra flota, ens trobem amb una 
diferencia important: mentre que 
en la flota artesanal els productors 
majoritáriament son els propietaris 
deis mitjans de prodúcelo, en la 
flota industrial aquells ja han assolit 
un nivell de proletarització molt 
elevat. 
Si rúnica propietat que pot exer-
cir el pescador sobre els mitjans 
materials de producció és la pos-
sessió de l 'embarcadó, els arts i la 
tecnología, aquesta propietat que-
da desvirtuada ates que la possibi-
litat de transmetre-la a les genera-
cions mes joves és molt reduída. 
Aixó es deu al carácter fungible 
deis mitjans, que teñen una vida no 
superior a l'edat deis productors 
que els empren. És en aquest con-
text que hem d'analitzar el paper 
determinant que juga, dins del pro-
cés productiu pesquer, la posses-
sió deis mitjans intel.lectuals de 
prodúcelo'*. Aquests son els únics 
mitjans de producció que poden 
ser transmesos inalterables d'una 
generado a l'altra mitjangant un 
procés d'ensenyament-aprenentatge. 
Si comparem les característiques 
del procés productiu d'ambdues 
flotes veiem que en l'artesanal és 
totalment necessária la possessió 
d'un elevat nivell de coneixements, 
en canvi, tant en la flota d'arrosse-
gament com en la d'encerclament 
tots els productors, excepte els pa-
trons de les embarcacions, es veuen 
exempts de la necessitat de posseir 
aquest nivell de coneixements, en 
realitzar una activitat mecánica i 
rutinaria per a la qual no cal un pro-
cés d'aprenentatge previ. 
Si tenim en compte la composi-
ció de la forpa de treball en les tres 
flotes —la flota artesanal amb una 
mitjana de dos tripulante, la d'ar-
rossegament amb una mitjana de 
sis i la d'encerclament amb una de 
deu— podem afirmar que com a 
mínim el 50% deis membres de la 
flota artesanal, el 80% deis de la 
d'arrossegament i el 90% deis de la 
d'encerclament es troben en una 
si tuado que podría anomenar-se 
de proletarització a nivell deis mit-
jans intel.lectuals de producció. 
Aquesta mateixa tendencia es 
presenta mes acusada en relació 
amb els mitjans materials de pro-
dúcelo. En el cas de Palamós i per a 
l'any 1982, sobre el total d'unitats 
productives artesanals que es de-
dicaven a tempscomple t no n'exis-
tia cap en qué el patró no fos el 
propietari deis mitjans de prodúc-
elo. A mes a mes, el 25% de les uni-
tats estaven formades per un pare i 
un fill, i el 35% per un sol membre. 
Aixó suposa que solament en un 
40% de les unitats artesanals hi 
havia un procés de proletarització. 
Quant a les flotes industriáis, els 
Detall cjel pont de comandament del bou "¡'Espavil' 
i 
nivells de proletarització son molt 
mes elevats. No disposem d'unes 
dades comparables a les presenta-
das per la flota artesanal, pero po-
dem afirmar que com a mínim en el 
20% de les unitats d'arrossegament 
que operaven aquest any el prople-
tari deis mitjans no formava part de 
la unitat productiva, proporció que 
es feia molt mes gran en relació 
amb la flota d'encerclament. 
Son les mateixes característi-
ques distintivos de les tres flotes les 
que han provocat una desigual pe-
netrado de capital en elles. El ca-
rácter de les unitats de la flota ar-
NOTES 
1. Des de fa uns anys venen a treballar en 
aigües del litoral cátala embarcacions d'en-
cerclament basques i franceses que van a la 
tonyina. Fins ara a Catalunya no s'ha desen-
rotllat aquest tipus de pesca a causa deis 
alts nivells d'inversió que requereix. De tota 
manera, ja s'estan armant algunes embar-
cacions per a aquest tipus de pesca estimu-
lats per les subvencions oficiáis, entre elles 
una a Palamós. 
2. Aqüestes dades están tretes d'una inves-
tigado reaiitzada per Tautor a la demarcació 
pesquera de Palamós centrada en l'estudi 
de la flota artesanal des de la perspectiva de 
l'antropologia marítima al llarg de l'any 
1984. 
3. Els mitjans técnics emprats per totes les 
unitats productives que treballen en aigües 
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profundes, tant d'arrossegament com arte-
sanals, teñen una complexitat i uns costs 
que obliguen a importants inversions o ca-
pitalitzacions. 
4. Hem agafat la idea de M. Godeller, per a 
qui dins del conjunt de torces productives ha 
de distíngir-se entre mitjans materials i mit-
jans intel.lectuals de producció. Aquí consi-
derem mitjans intel.lectuals de producció el 
conjunt d'aquells que. no tenint un carácter 
marcadament material, son utilitzats pels 
membres de les unitats productives per tal 
d'actuar sobre la naturalesa en els diversos 
processos de treball, Aquests mitjans no 
son altra cosa que el conjunt de coneixe-
ments, habilitats i técniques que cada pes-
cador domina i desenvolupa en cada procés 
de treball. 
Subhasta diaria al Pdsit de 
Pescadors. 
tesanal —una reduVda composició 
orgánica del capital, necessitat 
d'un elevat nivell de coneixements i 
una producció a petita escala— no 
les feien un camp propici per a les 
fortes inversions. En canvl, en les 
flotes industriáis les inversions de 
capital racionalitzaren la producció 
mecanitzant al máxim tots els pro-
cessos: d'una banda incorporaren 
la tecnología, com el radar i i'eco-
sonda, en substitució deis coneixe-
ments tradicionals, i per l'altra in-
tensificaren la producció en intro-
duir motors mes potents i arts mes 
grossos. El resultat ha estat un es-
forg pesquer mes gran i una prole-
tarització i redúcelo del coeficient 
de má d'obra. 
Des del nostre punt de vista, 
avui els pescadors artesanals pro-
ven que és possible conciliar una 
bona relació entre una mínima ca-
pitalització, un alt coeficient de má 
d'obra i una bona rendibilitat en 
fundó de l'esforp pesquer realitzat. 
Conclusió 
La coexistencia de la flota arte-
sanal i de la pesca industrial ha 
engendrat tot sovint idees equivo-
cades i ha creat confusió. Durant 
mes de trenta anys s'ha cregut que 
la pesca artesanal estava superada 
i que solament representava una 
etapa transitoria de l'evolució de la 
pesca moderna. Es creia que la 
pesca industrial era mes eficag i 
mes rendible. S'esperava que la 
pesca artesanal acabes per esde-
venir una pesca simiindustrial o in-
dustrial en el moment en qué els 
pescadors assimilessin les técni-
ques modernes. Pero després de 
30 anys la situació no s'ha desen-
rotllat de la manera prevista i la 
pesca industrial no ha donat ni de 
bon tros els resultats esperats. 
Amb les consideracions d'aquest 
art ide pretenem apuntar cap a un 
replantejament en el nostre país del 
paper que ha de jugar ben aviat la 
pesca artesanal. 
Joan L. Alegret és antro póleg. 
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